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Destinos.—Orden de 12 de junio de 1948 por .la -que se
nombra Habilitado del buque-escuela Galatea al Capi
tán de Intendencia D. Juan Varo Casas.—Página 756.
CULRPO DE SUBOFICIALES Y ASÍMILADOS
Situación de personal.—Orden de 8 de junio de 1948 por
la que se dispone quede definitivamente como Esclq
blente segundo, sin derecho a nuevo ascenso, D. Fran
cisco J. Prol Vázquez. Página 756.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Aseensos.—Orden de 10 de junio de 1948 por la que se
Promueve a la categoría ,de Perito (Químico) a los
Maestros primeros D. Federico Pérez García y D. León
Andrés García.—Página 756.
Deslinos.—Ortfén de 8 de junio de 1948 por la que SE
dispone embarque en el crucero Getlicia el Operario





Mayordomos.—Orden de 10 de junio de 1948 por la que
se dispone sea nombrado Mayordomo de la Estación
Naval de Tarifa Elías García Cortina.—Página 756.
SERVICIO DE SANIDAD
Premios de la Fundación "Félix de Echauz". Orden de 9
de junio de 1948 por la que se dispone quede modi
ficado, en la forma que se indica, el artículo 1.°, Ba
se 2.a, párrafo 2." de sus Estatutos, aprobados por
Real Orden de 27 de julio de 1911. Páginmas 756 y 757.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 21 de abril de 1948 por la que se
declara con derecho a pensión y mesas de supervi
vencia a los comprendidos en la unida relación que
empieza con doña María de la Luz Rodríguez Díaz y
termina con doña Carmen Balsa Prado. Páginas 757
y 758.
Otra de 20 de abril de 1948 por la que se declara con
derecho a pensión a D. Domingo López Valcárcel y
d-ofía Estrella Sánchez Aldegunde.—Página 758
EDICTOS




Destinos.—Se dispone que el Capitán de Inten
dencia de la Armada Ti Juan Varo Casas cese en
-el Departamento Marítimo de Cartagena y pase a
desempeñar,. con carácter forzoso, la Habilitación
del buque-escuela Calawa para cumplimiento de
condiciones reglamentarias de embarco, debiendo in
corporarse a su nuevo destino con la mayor ur
gencia.
Madrid, 12 de junio de 1948.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales del Depar
tamento Marítimo de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante jefe del Servicio de Perso
nal, Inspector General del Cuerpo de Intendencia,
Generales jefe de los Servicios de Intendencia y
Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Sittiaciów de personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por el Servicio de Personal, se dispone
que el Escriblitnte segundo. del Cuerpo de Subofi
ciales D. Francisco J. Prol)Vázquez quede defini
tivamente como tal Escribiente segundo, Sin derecho
a nuevo ascenso y ocupando solamente destinos de
- tierra, mientras las necesidades del servicio no exijan
lo contrario.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central, del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
o
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como resultado del examen-concurso
convocado por la Orden ministerial de 15 de enero
de 1948 (D'Amo OFICIAL número 15), para cubrir
dos plazas vacantes de Perito (Químico) en el Ramo
de Artillería del Departamento Marítimo de El Fe
■•111.
rrol del Caudillo, se promueve a dicha categoría
a los Maestros primeros (Químicos) D. Federico
Pérez García y D. León Andrés García, con la
antigüedad de esta fecha y efectos administrativos
a partir de 1.° de julio próxin-ío, confirmándoseles
en su actual destino del citado Ramo.
Madrid, io de junio de 1948.
REGALADO
Excmosi Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Operario de segun
da de la Maestranza de la Armada (Herrero) don
Juan Rodríguez Rodríguez cese de prestar sus ser
vicios en el Ramo de Artillería del Arsenal de El
Ferrol del- Caudillo y embarque en cl crucero Ga
licia.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
solaniente a efectos administrativos.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol, del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior,de
Contabilidad.
Personal vario.
Mayárdoimos.—En cumplimiento a lo dispuesto
en el punto quinto de:la Orden ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que Elías García Cortina sea nombrado Mayordomo
de la Estación Naval de Tarifa desde de ene
' ro de 1948, fecha en que fué suscrito el contrato.
Madrid, 10 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Geheral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
SERVICIO DE SANIDAD
Premios de la Fundación "Félix de Echauz".--
A propuesta de la • Subsecretaría del Ministerio
de
Educación Nacional, de acuerdo con lo informado






















Asesoría General de este Ministerio, visto el
ne favorable del Patronato de esta Fundación
facultades conferidas a ambos Organismos,
modificado el Artículo 1.°, Base •2•a, párrafo
do de sus Estatutos, aprobados por Real Or
e 27 de julio de 1911 (D. O. núm. 167), en
.ma, siguiente : "La adjudicación de estos pre
se verificará cada dos arios a partir del
949, duplicándose su cuantía."
Irid 9 de junio de 1948.
REGALADO
os. Sres. Inspector General de Sanidad de la
lada, Presidente del Patronato de la Funda
"Félix
,
de Echauz", -General Jefe del Servi
de Sanidad.
Jefes de los Servicios Sanitarios de los tres




DINES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
l'iones.—Por la Presidencia de este Consejo
no, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
le la Deuda y Clases Pasivas :al
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
des que le confieren las -Leyes de 13 de enero
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm., 1,
xo), ha declarado con derecho a pensión y medas de supervivencia a los comprendidos en la
ida relación, que empieza con doña María de la
',odríguez Díaz y termina con doña Carmenlsa Prado, cuyos haberes se les satisfarán en la
rma que se expresa en dicha relación mientras
liserJ'en la aptitud legal.Las mesadas de supervivencia se conceden por
sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
resifinte manifiesto a V. E. para su conocimientodemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de abril-de 1948.—El General Secre
lo Veinesio Barrueco.
cma. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Ilasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña. — Doña María de la Luz Rodrígüez
Díaz, huérfana del Primer Maquinista D. Juan Ro
dríguez González : L000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Del.egación de Hacienda de Tia Coruña
chesde el día 5 de diciembre de I947.—Reside en El
Ferrol`del Caudillo (La Coruña).—(i) y (21).
Cádiz.—Doña Rita Salado Ruiz, viuda .del Ope
rario cle primera. D. Raiflael López Leal : 2.500,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz. — .Reside en San Fernando (Cá
diz).—(I) y (22).
Madrid.—Doña "ruana Rubio Orcajada, viuda del
Obrero de segunda D. Julio Salamero Esteban :
2.o62,48 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en
Madrid.—(I). y (23).
Pontevedra.—Doña Josefina Leonisa Eiras Cos
tas, huérfana del Operario de tercera D. José Ma
- nuel Eiras Martínez : 683,33 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 28 de diciembre de 1946.—Reside
Túy (Pontevedra).—(0.
La Coruña. — Doña Carmen Balsa Prado, madre
del Cabo de Infantería de Marina Antonio Souto
Balsa : 893,90 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda .de La Coruña desde el día
20 de marzo de 1946. Reside en Mugardos (La
Coruña).—(i).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que' corresponda punto de re
sidencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión de pensión que se les
asigna.
(21) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Filomena Díaz Can
cela, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra v Marina en 28 de julio de 1913
y elevada a la actual cuantía en 21 de marzo de 1929.La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que sé indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre.
(22) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá por una sola vez en concepto de pagas de
tocas, que corresponden a cinco mesadas de super
vivencia, en relación con el sueldo que disfrutaba el
causante y de sus años de servicio.
(23) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá por una sola vez en concepto de pagas de
DIARIO OFICIAL? DEL MINISTERIO DE MAPINA Número].
tocas, que corresponden a cuatro mesadas y media
de- supervive,pcia, en relación', con el sueldo que dis
frutaba el Causante y de sus años de servido.
-1■Iadrid, 21 de abril de 1948. El General Secr
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. '00, pág. 4 7.)
Por la Presidencia de este Consejo Supremo, con
esta fecha se dice a la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas del Estado lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de r9:9_ (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (DI O. núm. 165), ha de-,
clarado con derecho a pensión a D. Domingo López
Valcárcel y doña Estrella Sánchez Aldegunde, cu
yos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su *conocimiento
y efecros.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 20 de abril de 1948. El General Secre
tario, Nemesio Barrueco,
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre die 1942
(D. O. núm. 264).
Lugo.—D. Domingo López Valcárcel y doña Es
trella Sánchez Aldegunde, padre S" del Marinero de
primera Avelino López Sánchez: 1.081.,00 'pesetas
anuales, aumentadas por Ley de 6 de noviembre de
1942 a 1.432,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Lugo desde el día 7 de marzo de 1938.
Reside en Argemil-Corgo (Lugo).—(I) y (3).
OBSERVACIONES
(1) Por el Gobernador Militar a que corres
ponde el punto de residencia de los interesados se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les señala.
(3) Esta pensión será abonada en tanto conser
ven su actual estado de pobreza y aptitud legal;1
padres en coparticipación, pasando por entero al q
sobreviva, sin necesidad, de nuevo señalarnient
hasta el día 24 de noviembre de 1942, en la ind
cada cuantía que se les señala, y a partir de es
fecha, la que se les concede, de acuerdo con la I,'
de 6 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 264), pr
via liquidación y deducción de las cantidades qu
por los respectivos Cuerpos, hubiesen podido
cibir a cuenta del presente.
Pe
Madrid, 20 de abril de 1948 El General Secr
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. 0. del Ejército núm. ioo, pág. 43
EDiCTOS
Don Vicente Arego Foruría, Teniente de Navío
la R. N. A., Juez instructor del exvediente núni
ro 300 de 1948, instruido a favor de Salvad
Sanfeliú Baixauli, por pérdida de .111 Libreta
Inscripción Marítima,
Hago saber Que -por Decreto auditcrildo, de f
cha 25 de mayo delcorriente año, dei excelentísi
señor Almirante, Capitán General de este Depar
mento, se ha ,declarado justificado el extravío de
Libreta de Inscripdón Marítima de Salvador So
feliú Baixauli; en consecuencia, se declara nulo
sin ningún valor el documento extraviado; inc
rriendo en responsabilidad la persona o person
que lo posean y no lo entreguen a la Autoridad
Marina o en • este Juzgado.
Dado en Valencia del Cid a los ocho días d
mes de junio de mil novecientos cuarenta y och
El Teniente de Navío, Juez, Vicente Arego.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infant
ría de Marina «juez instructor de la Comanda
cia Militar de Marina de Bilbao y del expedie
te de pérdida del Título de Conductor de e
barcaciones de recreo, expedido a favor de d
José Maria Gáldiz Gáldiz, \
Hago constar : Que por la presente se deja mil
y sin valor dicho documento; incurriendo en re
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
el plazo de quince días.
Bilbao, 8 de junio de 1948. El Capitán, .1
instructor, Diancisco Gómez Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
